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DE "BABYLONE"-STRAAT 
door Raymond VANCRAEYNEST 
De Babylonestraat liep van de Hendrik Serruyslaan loodrecht op de 
Aartshertoginnestraat. In het verlengde van de Babylonestraat lag 
de tuin van het klooster van de paters Dominikanen, afgeschermd 
door een muur. 
Het klein tuintje, heden nog te zien langs de Hendrik Serruyslaan 
naast de ingang van het huidige Koninklijk Atheneum III, was toen 
de toegang tot de Babylonestraat. Het gebouw links dat er nog 
staat was een café "Hof van Belofte", en vormde de hoek van de 
Babylonestraat. Lange tijd was de inprenting op de muur nog te 
zien van het straatnaambord. De onteigening van al de huizen van 
die straat was al door de stad Oostende beslist geweest in 1910 om 
daar de stedelijke "Ecole moyenne" voor meisjes op te trekken. Die 
school was voordien gelegen op de oostkant van de Groentemarkt en 
mijn moeder had het daarom altijd, als ze over die school sprak, 
over de "martschole", wat ik toen niet begreep, vermits die school 
daar op de Hendrik Serruyslaan, volgens mij niets met de markt te 
maken had. 
De onteigening en de afschaffing van de Babylonestraat is een hele 
geschiedenis geweest. Al rond 1897 verwierf de stad de onroerende 
goederen gelegen langs de Hendrik Serruyslaan en aan de zuidkant 
van de Babylonestraat om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen op 
het terrein begrensd door de Hendrik Serruyslaan, de 
Babylonestraat en de Aartshertoginnestraat, die zou verbreed 
worden. Bij Koninklijk Besluit van 21 januari 1897 werden nieuwe 
rooilijnen vastgelegd voor de Ooststraat, de 
Aartshertoginnestraat, de Hendrik Serruyslaan en de Witte 
Nonnenstraat. Het stadsbestuur zag met de tijd af van de bouw van 
een nieuwe brandweerkazerne daar op die plaats. In de 
gemeenteraadszitting van 22 februari 1910 werd een heel nieuw plan 
voorgelegd en in de zitting van 12 april 1910 werd het 
goedgekeurd. Het nieuw plan bracht voor die buurt een grondige 
verandering teweeg. De Babylonestraat werd eenvoudig afgeschaft 
omdat het stadsbestuur oordeelde dat die straat overbodig was 
geworden sinds de Ooststraat was verlengd en doorgetrokken tussen 
de Aartshertoginnestraat en de Hendrik Serruyslaan. Die verlenging 
stond in verband met de constructie van het nieuw postgebouw 
waarvan de aanbesteding van de grondvesten had plaats gehad op 21 
november 1901. Het stadsbestuur had toen de Domeinen verzocht 
grond af te staan om die verlenging tot stand te brengen. 
Binnenin dit blok, tussen de verlengde Ooststraat (= 
Poststraat), de verbrede Aartshertoginnestraat en de Hendrik 
Serruyslaan, werd voorzien een nieuwe "Ecole communale de 
demoiselles" op te trekken (...). 
Uittreksel uit : De familie Deceuninck in Engeland 1914-1918 
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